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は
じ
め
に
一
九
六
〇
年
代
、
安
部
公
房
は
創
作
の
場
を
演
劇
、
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
な
ど
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
へ
と
拡
大
し
て
い
る
。
そ
し
て
日
本
初
の
Ｓ
Ｆ
商
業
誌
で
あ
る
﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
を
中
心
に
1
、
日
本
で
根
づ
き
は
じ
め
た
ば
か
り
の
Ｓ
Ｆ
に
も
強
い
関
心
を
示
し
た
。
一
九
六
一
年
か
ら
同
誌
が
開
催
し
た
空
想
科
学
小
説
コ
ン
テ
ス
ト
︵
第
二
回
以
降
は
Ｓ
Ｆ
コ
ン
テ
ス
ト
に
改
称
︶
の
第
一
回
か
ら
第
三
回
に
お
い
て
、
安
部
は
選
考
委
員
を
務
め
て
い
る
。
こ
の
コ
ン
テ
ス
ト
は
そ
の
後
、
日
本
の
Ｓ
Ｆ
界
を
牽
引
す
る
小
松
左
京
、
眉
村
卓
ら
Ｓ
Ｆ
第
一
世
代
を
多
数
輩
出
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
2
。
﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
の
初
代
編
集
長
で
あ
っ
た
福
島
正
実
は
、
同
誌
の
創
刊
時
を
振
り
返
り
﹁
結
局
、
ぼ
く
を
励
ま
し
積
極
的
に
話
相
手
に
な
っ
て
く
れ
た
の
は
、
安
部
公
房
氏
く
ら
い
な
も
の
だ
っ
た
﹂
と
回
想
し
て
い
る
3
。
安
部
と
福
島
は
日
本
の
Ｓ
Ｆ
に
貢
献
し
た
個
人
や
団
体
を
表
彰
す
る
日
本
Ｓ
Ｆ
賞
を
構
想
す
る
な
ど
、
Ｓ
Ｆ
の
普
及
活
動
に
努
め
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
日
米
ソ
の
共
同
で
Ｓ
Ｆ
作
家
を
集
め
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
話
が
一
九
六
七
年
に
持
ち
上
が
っ
た
際
に
は
︵
運
営
資
金
の
問
題
か
ら
実
現
は
し
な
か
っ
た
︶、
ソ
連
側
の
代
表
と
福
島
と
の
仲
介
役
を
安
部
が
務
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
日
本
の
Ｓ
Ｆ
黎
明
期
に
お
い
て
、
ご
く
短
期
間
な
が
ら
も
安
部
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。
安
部
と
Ｓ
Ｆ
と
の
関
連
は
、
先
行
研
究
で
も
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
日
高
昭
二
は
一
九
五
〇
年
代
の
安
部
の
作
品
の
特
徴
と
し
て
﹁
Ｓ
Ｆ
の
系
譜
﹂
を
指
摘
し
、
図
ら
ず
も
そ
の
特
徴
が
同
時
代
の
ア
メ
リ
カ
の
空
想
科
学
小
説
と
並
行
し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
4
。
ま
た
永
野
宏
志
は
、
安
部
が
一
九
六
六
年
に
﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
に
連
載
し
た
﹁
人
間
そ
っ
く
り
﹂
を
、
安
部
が
ド
イ
ツ
の
演
出
家
・
ブ
レ
ヒ
ト
の
提
唱
し
た
﹁
異
化
﹂
の
概
念
を
Ｓ
Ｆ
と
い
う
空
間
で
試
み
た
作
品
と
し
て
論
じ
て
い
る
5
。
こ
う
し
た
先
行
研
究
に
対
し
、
次
の
長
山
靖
生
の
指
摘
は
ひ
と
つ
の
重
要
な
視
座
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
6
。
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二
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Ｓ
Ｆ
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和
︵
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藤
︶
残
念
な
こ
と
に
安
部
公
房
を
評
価
す
る
文
学
者
の
多
く
は
、
こ
れ
を
Ｓ
Ｆ　
と
考
え
な
か
っ
た
し
、
Ｓ
Ｆ
界
も
ま
た
安
部
公
房
に
敬
意
を
表
し
つ
つ
も
、
そ
の
存
在
を
Ｓ
Ｆ
内
で
捉
え
る
こ
と
に
た
め
ら
い
を
感
じ
続
け
て
い
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
、
Ｓ
Ｆ
が
安
部
に
と
っ
て
創
作
の
実
験
的
な
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
た
だ
長
山
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
当
時
、
芥
川
賞
作
家
で
あ
っ
た
安
部
が
書
く
Ｓ
Ｆ
的
な
作
品
を
他
の
Ｓ
Ｆ
作
家
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
長
山
の
指
摘
す
る
﹁
た
め
ら
い
﹂
は
、
Ｓ
Ｆ
作
家
た
ち
が
安
部
を
ま
な
ざ
す
際
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
安
部
の
ジ
ャ
ン
ル
認
識
や
批
評
意
識
に
も
影
響
を
与
え
た
に
違
い
な
い
。
本
稿
で
は
﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
を
中
心
に
、
日
本
Ｓ
Ｆ
7
の
黎
明
期
に
活
躍
し
た
安
部
に
対
す
る
周
囲
か
ら
の
評
価
、
ま
た
当
時
の
Ｓ
Ｆ
に
対
す
る
安
部
自
身
の
評
価
の
両
軸
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
一
、二
節
で
は
一
九
六
〇
年
代
に
お
け
る
Ｓ
Ｆ
の
ジ
ャ
ン
ル
形
成
を
概
観
し
な
が
ら
、
日
本
Ｓ
Ｆ
に
お
け
る
安
部
公
房
の
位
置
づ
け
を
論
じ
て
い
く
。
三
節
で
は
安
部
が
﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
に
発
表
し
た
エ
ッ
セ
イ
﹁
Ｓ
Ｆ
、
こ
の
名
づ
け
が
た
き
も
の
﹂
を
中
心
に
、
安
部
の
Ｓ
Ｆ
観
お
よ
び
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
化
に
対
す
る
問
題
意
識
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
四
節
で
は
同
誌
に
発
表
さ
れ
た
短
編
﹁
完
全
映
画
︵
ト
ー
タ
ル
・
ス
コ
ー
プ
︶﹂
を
、
ジ
ャ
ン
ル
化
し
て
い
く
Ｓ
Ｆ
へ
の
批
評
性
を
示
し
た
作
品
と
し
て
論
じ
て
い
く
。
ま
た
書
誌
情
報
に
関
し
て
、﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
を
は
じ
め
と
す
る
同
時
代
の
資
料
は
本
文
に
、
そ
の
他
の
資
料
に
関
し
て
は
文
末
の
脚
注
に
記
載
し
た
。
一
．
一
九
六
〇
年
代
の
日
本
Ｓ
Ｆ
安
部
は
﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
の
創
刊
号
︵
一
九
六
〇
年
二
月
︶
に
創
刊
の
祝
辞
を
寄
せ
て
か
ら
一
九
六
六
年
に
﹁
人
間
そ
っ
く
り
﹂
を
連
載
す
る
ま
で
、﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
と
積
極
的
な
関
わ
り
を
も
っ
て
い
た
。
安
部
が
同
誌
に
関
わ
っ
て
い
た
一
九
六
〇
年
代
、
と
り
わ
け
そ
の
前
半
は
、﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
を
中
心
に
Ｓ
Ｆ
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
確
立
を
め
ぐ
っ
て
そ
の
内
外
か
ら
様
々
な
動
き
が
起
こ
っ
た
、
日
本
Ｓ
Ｆ
の
胎
動
期
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
日
本
の
Ｓ
Ｆ
史
に
つ
い
て
は
長
山
靖
生
の
研
究
に
詳
し
い
が
8
、
こ
こ
で
は
一
九
六
〇
年
代
前
半
の
日
本
Ｓ
Ｆ
の
状
況
を
大
ま
か
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。
一
九
六
〇
年
代
の
日
本
Ｓ
Ｆ
は
、
一
九
五
七
年
一
〇
月
の
ソ
連
に
よ
る
世
界
初
の
人
工
衛
星
・
ス
プ
ー
ト
ニ
ク
１
号
の
打
ち
上
げ
成
功
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
と
い
う
の
も
ス
プ
ー
ト
ニ
ク
の
打
ち
上
げ
成
功
は
、
単
に
世
界
初
の
人
工
衛
星
の
打
ち
上
げ
成
功
だ
け
で
は
な
く
、
冷
戦
下
の
状
況
で
ア
メ
リ
カ
と
ソ
連
の
覇
権
を
賭
け
た
宇
宙
開
発
競
争
の
は
じ
ま
り
を
も
意
味
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
政
治
情
勢
が
、
打
ち
上
げ
成
功
に
政
治
的
意
味
を
付
与
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
出
来
事
は
﹁
ス
プ
ー
ト
ニ
ク
・
シ
ョ
ッ
ク
﹂
と
呼
ば
れ
、
後
の
米
ソ
間
に
お
け
る
宇
宙
開
発
競
争
を
激
化
さ
せ
る
発
端
と
な
っ
た
。
宇
宙
開
発
へ
の
関
心
の
高
ま
り
は
、
同
時
に
世
界
各
国
で
ロ
ケ
ッ
ト
関
連
の
商
品
が
爆
発
的
に
売
れ
る
﹁
宇
宙
ブ
ー
ム
﹂
や
﹁
ス
ペ
ー
ス
・
エ
イ
ジ
﹂
と
呼
ば
れ
る
現
象
を
引
き
起
こ
し
た
。
ま
た
雑
誌
や
新
聞
で
は
人
類
の
宇
宙
進
出
に
託
け
て
、
人
類
の
進
化
や
未
来
観
の
変
容
を
﹁
宇
宙
時
代
の
到
来
﹂
と
論
じ
る
風
潮
が
高
ま
っ
た
。
一
七
ジ
ャ
ン
ル
化
へ
の
違
和
︵
加
藤
︶
安
部
は
一
連
の
宇
宙
ブ
ー
ム
に
つ
い
て
、
著
作
の
な
か
で
度
々
言
及
し
て
い
る
。
安
部
は
、
人
工
衛
星
の
打
ち
上
げ
成
功
を
﹁
子
供
の
夢
﹂
が
実
現
し
た
出
来
事
と
し
て
評
価
す
る
一
方
、
そ
の
成
功
か
ら
安
易
に
人
類
の
未
来
や
宇
宙
観
を
論
じ
る
人
々
を
﹁
宇
宙
バ
カ
﹂
と
い
う
花
田
清
輝
の
言
葉
を
用
い
揶
揄
し
て
い
る
9
。
長
山
靖
生
は
一
九
五
六
年
前
後
が
﹁
日
本
に
お
け
る
Ｓ
Ｆ
定
着
を
後
押
し
す
る
一
方
、
日
本
Ｓ
Ｆ
が
本
格
的
に
は
じ
ま
る
以
前
か
ら
、
偏
見
の
ま
な
ざ
し
︵
論
者
注
―
宇
宙
時
代
の
到
来
か
ら
安
易
な
未
来
観
や
宇
宙
観
を
論
じ
る
風
潮
︶
が
注
が
れ
る
と
い
う
弊
害
を
も
生
ん
で
し
ま
っ
た
﹂
時
期
で
あ
っ
た
と
評
価
し
て
い
る
0
。
こ
の
よ
う
に
人
工
衛
星
の
存
在
は
宇
宙
ブ
ー
ム
に
連
動
し
た
Ｓ
Ｆ
の
普
及
に
貢
献
す
る
一
方
、
普
及
の
障
害
と
な
っ
て
い
く
無
思
慮
な
未
来
観
や
宇
宙
観
な
ど
の
弊
害
を
生
み
出
し
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
一
九
六
〇
年
代
の
日
本
Ｓ
Ｆ
は
こ
う
し
た
流
れ
に
続
く
か
た
ち
で
展
開
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
複
雑
な
問
題
を
含
み
つ
つ
も
結
果
と
し
て
日
本
Ｓ
Ｆ
発
展
の
原
動
力
と
な
っ
た
宇
宙
ブ
ー
ム
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
ソ
連
が
一
九
六
一
年
四
月
に
ボ
ス
ト
ー
ク
１
号
で
人
類
初
の
有
人
宇
宙
飛
行
を
成
功
さ
せ
る
と
、
日
本
Ｓ
Ｆ
は
重
大
な
局
面
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。
荒
正
人
の
評
論
﹁
け
わ
し
い
科
学
小
説
の
前
途
﹂︵﹃
朝
日
新
聞
﹄、
一
九
六
一
年
八
月
二
二
日
朝
刊
八
頁
︶
は
、
当
時
の
日
本
Ｓ
Ｆ
が
直
面
し
た
問
題
を
示
し
て
い
る
。
事
実
は
小
説
よ
り
も
奇
な
り
、
と
い
う
言
葉
が
最
も
よ
く
あ
て
は
ま
る
の
は
、
サ
イ
エ
ン
ス
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
科
学
上
の
事
実
が
め
ざ
ま
し
く
展
開
し
て
い
る
今
日
、
サ
イ
エ
ン
ス
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
道
は
思
い
の
ほ
か
け
わ
し
い
。
荒
は
、
宇
宙
進
出
が
Ｓ
Ｆ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
や
想
像
力
に
与
え
る
影
響
に
一
種
の
危
機
感
を
示
し
て
い
る
。
事
実
と
し
て
ボ
ス
ト
ー
ク
１
号
の
成
功
後
﹁
Ｓ
Ｆ
は
終
わ
っ
た
﹂、﹁
現
実
が
Ｓ
Ｆ
の
想
像
力
を
越
え
て
し
ま
っ
た
﹂
な
ど
、
Ｓ
Ｆ
の
衰
退
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
安
部
も
参
加
し
た
﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄︵
一
九
六
一
年
七
月
︶
の
座
談
会
﹁
Ｓ
Ｆ
は
消
滅
す
る
か
―
人
工
衛
星
の
打
ち
上
げ
を
め
ぐ
っ
て
﹂
は
、
当
時
の
日
本
Ｓ
Ｆ
が
直
面
し
た
問
題
を
如
実
に
示
し
た
タ
イ
ト
ル
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
一
九
六
〇
年
代
の
日
本
Ｓ
Ｆ
は
そ
の
外
側
か
ら
の
批
判
、
批
評
に
応
答
し
つ
つ
、
芽
生
え
た
ば
か
り
の
Ｓ
Ｆ
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
一
九
六
〇
年
代
前
半
に
は
、
Ｓ
Ｆ
外
部
か
ら
の
批
判
、
批
評
を
受
け
て
、
Ｓ
Ｆ
作
家
と
そ
の
読
者
た
ち
が
団
結
し
て
い
く
動
向
を
指
摘
で
き
る
。
例
え
ば
一
九
六
二
年
に
﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
の
フ
ァ
ン
が
集
う
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
同
好
会
が
結
成
さ
れ
、
こ
の
後
に
言
及
す
る
Ｓ
Ｆ
同
人
誌
﹃
宇
宙
塵
﹄
と
の
共
同
で
、
同
年
五
月
に
東
京
の
目
黒
で
第
一
回
日
本
Ｓ
Ｆ
大
会
を
開
催
し
て
い
る
。
日
本
Ｓ
Ｆ
大
会
で
は
フ
ァ
ン
同
士
の
交
流
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、﹃
宇
宙
塵
﹄
に
参
加
し
て
い
た
作
家
た
ち
の
講
演
会
や
座
談
会
、
ま
た
手
塚
治
虫
に
よ
る
映
画
作
品
の
上
映
会
な
ど
も
お
こ
な
わ
れ
、
作
家
と
読
者
が
一
同
に
会
し
交
流
を
深
め
る
場
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
ま
た
単
な
る
交
流
で
は
な
く
、
Ｓ
Ｆ
を
組
織
化
し
て
い
こ
う
と
す
る
動
向
も
確
認
で
き
る
。
一
九
六
三
年
五
月
に
﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
の
福
島
正
実
は
、
星
新
一
、
小
松
左
京
、
光
瀬
龍
、
石
川
喬
司
ら
を
集
め
、
日
本
Ｓ
Ｆ
作
家
ク
ラ
ブ
を
結
成
し
て
い
る
。
日
本
Ｓ
Ｆ
作
家
ク
ラ
ブ
結
成
の
背
景
に
つ
い
て
、
福
島
は
﹁
不
見
識
あ
一
八
ジ
ャ
ン
ル
化
へ
の
違
和
︵
加
藤
︶
る
い
は
無
定
見
を
、
Ｓ
Ｆ
界
の
代
表
意
見
と
み
な
さ
れ
な
い
た
め
に
も
、
プ
ロ
の
た
め
の
別
の
組
織
を
つ
く
り
た
い
﹂
と
述
べ
て
お
り
!
、
Ｓ
Ｆ
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
萌
芽
し
た
時
期
だ
か
ら
こ
そ
、
共
通
の
目
的
や
意
識
を
も
っ
て
活
動
を
お
こ
な
う
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
一
九
六
〇
年
代
前
半
に
は
、
Ｓ
Ｆ
ジ
ャ
ン
ル
の
普
及
と
外
部
か
ら
の
批
判
、
批
評
に
連
動
す
る
か
た
ち
で
、
作
家
や
読
者
た
ち
が
交
流
を
深
め
、
ひ
と
つ
の
組
織
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
い
く
流
れ
が
指
摘
で
き
る
。
当
時
の
日
本
に
お
け
る
Ｓ
Ｆ
は
﹃
宇
宙
塵
﹄
と
﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
の
二
誌
が
そ
の
中
核
を
な
し
て
い
た
。﹃
宇
宙
塵
﹄
は
﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
が
発
刊
さ
れ
る
二
年
前
の
一
九
五
七
年
に
創
刊
し
た
同
人
誌
で
あ
る
。
発
行
元
は
科
学
創
作
ク
ラ
ブ
で
、
こ
れ
は
Ｓ
Ｆ
評
論
家
兼
作
家
で
も
あ
っ
た
柴
野
拓
美
が
主
宰
し
て
い
た
団
体
で
あ
る
。
同
人
に
は
星
新
一
、
小
松
左
京
、
筒
井
康
隆
ら
が
お
り
、
後
の
Ｓ
Ｆ
作
家
た
ち
を
多
数
輩
出
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
は
一
九
五
九
年
に
早
川
書
房
の
福
島
正
実
を
中
心
に
創
刊
さ
れ
た
、
日
本
初
の
Ｓ
Ｆ
商
業
誌
で
あ
る
。
当
時
の
日
本
Ｓ
Ｆ
を
牽
引
し
た
両
誌
で
あ
る
が
、
柴
野
と
福
島
が
採
っ
た
編
集
方
針
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
柴
野
を
中
心
と
す
る
﹃
宇
宙
塵
﹄
は
編
集
方
針
と
し
て
、
作
家
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
作
家
志
望
や
愛
好
家
な
ど
ア
マ
チ
ュ
ア
の
人
々
を
重
視
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
柴
野
は
﹁
僕
が
あ
の
時
︵
論
者
注
―
創
刊
時
の
こ
と
︶
作
り
た
か
っ
た
の
は
、
フ
ァ
ン
グ
ル
ー
プ
―
、
つ
ま
り
Ｓ
Ｆ
の
話
が
で
き
る
仲
間
だ
っ
た
﹂
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
@
、﹃
宇
宙
塵
﹄
は
ア
マ
チ
ュ
ア
を
含
め
た
同
人
を
募
り
、
ジ
ャ
ン
ル
の
普
及
と
拡
大
を
狙
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
一
方
、﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
の
編
集
方
針
は
、
創
刊
号
︵
一
九
六
〇
年
二
月
︶
の
巻
頭
言
で
福
島
正
実
が
﹁
現
代
Ｓ
Ｆ
の
主
流
を
な
す
あ
ら
ゆ
る
領
域
の
傑
作
を
、
新
し
い
文
学
形
式
と
し
て
紹
介
し
て
ゆ
く
こ
と
﹂
を
同
誌
の
目
的
と
し
た
よ
う
に
、﹁
新
し
い
文
学
形
式
﹂
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
プ
ロ
作
家
を
重
視
し
て
い
た
。
福
島
が
創
刊
当
初
に
執
筆
を
依
頼
し
よ
う
と
し
た
作
家
に
は
、
安
部
を
は
じ
め
倉
橋
由
美
子
や
新
田
次
郎
、
北
杜
夫
ら
の
名
前
が
あ
り
、﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
が
ア
マ
チ
ュ
ア
の
作
家
志
望
や
愛
好
家
で
は
な
く
、
プ
ロ
作
家
を
軸
に
ジ
ャ
ン
ル
を
展
開
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
互
い
の
編
集
方
針
の
違
い
に
つ
い
て
、
柴
野
は
﹁
向
こ
う
︵
論
者
注
―
﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
の
こ
と
︶
は
な
ん
と
言
っ
て
も
プ
ロ
で
す
か
ら
ね
。
こ
っ
ち
に
は
フ
ァ
ン
の
強
み
が
あ
る
と
言
っ
て
も
ア
マ
チ
ュ
ア
で
す
か
ら
、
力
量
に
は
差
が
あ
っ
て
当
然
だ
と
思
っ
て
ま
し
た
﹂
と
述
べ
て
お
り
#
、
福
島
も
雑
誌
内
に
ア
マ
チ
ュ
ア
を
引
き
入
れ
る
こ
と
を
避
け
、﹃
宇
宙
塵
﹄
と
意
識
的
に
距
離
を
置
こ
う
と
し
た
こ
と
を
日
本
Ｓ
Ｆ
作
家
ク
ラ
ブ
結
成
時
の
回
想
で
述
べ
て
い
る
$
。
た
だ
編
集
方
針
の
違
い
は
、
ア
マ
チ
ュ
ア
中
心
の
﹃
宇
宙
塵
﹄
が
Ｓ
Ｆ
フ
ァ
ン
の
活
動
を
支
え
、
プ
ロ
志
向
の
﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
が
Ｓ
Ｆ
を
専
門
と
す
る
作
家
の
活
動
の
場
を
形
成
し
て
い
き
、
結
果
と
し
て
異
な
る
形
で
ジ
ャ
ン
ル
の
確
立
に
寄
与
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
一
九
六
〇
年
代
前
半
の
日
本
Ｓ
Ｆ
で
は
作
家
と
読
者
、
あ
る
い
は
作
家
同
士
が
結
び
付
き
、
共
に
そ
の
普
及
を
進
め
て
い
く
流
れ
が
確
認
で
き
る
。
た
だ
、
そ
の
内
部
で
は
ジ
ャ
ン
ル
を
確
立
し
て
い
く
方
法
を
め
ぐ
っ
て
当
時
の
二
大
雑
誌
で
あ
る
﹃
宇
宙
塵
﹄
と
﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
が
互
い
一
九
ジ
ャ
ン
ル
化
へ
の
違
和
︵
加
藤
︶
を
差
異
化
し
よ
う
と
す
る
流
れ
も
あ
っ
た
。
安
部
が
﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
と
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
時
期
は
、
芽
吹
い
た
ば
か
り
の
日
本
Ｓ
Ｆ
を
普
及
さ
せ
る
と
い
う
大
き
な
目
標
の
下
に
作
家
や
読
者
が
集
い
な
が
ら
も
、
Ｓ
Ｆ
を
め
ぐ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
認
識
や
意
識
の
違
い
が
表
出
し
は
じ
め
た
時
期
と
い
え
よ
う
。
で
は
、
こ
う
し
た
言
説
空
間
に
お
い
て
、
安
部
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
二
．
Ｓ
Ｆ
先
駆
者
と
し
て
の
安
部
公
房
長
山
靖
生
は
安
部
を
、﹁
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹂
創
刊
後
に
続
々
と
デ
ビ
ュ
ー
す
る
Ｓ
Ｆ
第
一
世
代
に
先
行
し
て
、
た
っ
た
一
人
で
Ｓ
Ｆ
ゼ
ロ
世
代
を
形
成
し
て
い
た
と
い
っ
て
も
い
い
存
在
﹂
と
評
価
し
て
い
る
が
%
、﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
の
誌
面
を
み
る
と
、
安
部
は
一
九
六
〇
年
代
に
既
に
日
本
Ｓ
Ｆ
の
先
駆
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
﹃
宇
宙
塵
﹄
主
宰
者
の
柴
野
拓
美
は
﹁
端
的
に
い
っ
て
、
日
本
の
Ｓ
Ｆ
創
作
界
は
、
そ
の
米
英
に
比
べ
る
と
さ
ら
に
未
だ
し
の
感
が
深
い
。
代
表
的
な
Ｓ
Ｆ
作
家
と
い
え
ば
、
ま
ず
安
部
公
房
と
星
新
一
に
指
を
屈
す
る
こ
と
に
、
お
そ
ら
く
誰
か
ら
も
異
議
は
出
ま
い
﹂︵﹁
日
本
Ｓ
Ｆ
の
今
日
﹂﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
一
九
六
一
年
七
月
︶
と
述
べ
て
い
る
。﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
内
の
批
評
を
担
当
し
て
い
た
石
川
喬
司
は
、
安
部
の
﹃
第
四
間
氷
期
﹄
を
﹁
わ
が
国
で
は
じ
め
て
書
か
れ
た
す
ぐ
れ
た
Ｓ
Ｆ
長
篇
﹂︵﹁
戦
略
的
Ｓ
Ｆ
論
﹂﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
一
九
六
四
年
二
月
︶
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
安
部
を
日
本
Ｓ
Ｆ
の
黎
明
期
に
お
い
て
代
表
的
な
人
物
と
評
価
す
る
の
は
日
本
だ
け
で
は
な
い
。
ソ
連
の
Ｓ
Ｆ
作
家
で
あ
り
、﹃
第
四
間
氷
期
﹄
の
ロ
シ
ア
語
版
の
翻
訳
を
担
当
し
た
ア
ル
カ
ー
デ
ィ
・
ス
ト
ル
ガ
ツ
キ
―
は
次
の
よ
う
に
安
部
を
評
価
し
て
い
る
︵﹁
日
本
の
読
者
へ
﹂﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
一
九
六
四
年
四
月
︶。
正
直
に
言
っ
て
、
一
部
の
方
々
は
、
ま
だ
ア
メ
リ
カ
の
影
響
を
抜
け
出
し
て
い
ま
せ
ん
し
、
わ
ず
か
な
例
外
︵
例
え
ば
安
部
公
房
氏
︶
を
除
い
て
、
世
界
の
Ｓ
Ｆ
界
に
お
け
る
独
特
な
日
本
的
流
派
を
云
々
す
る
に
は
ま
だ
早
す
ぎ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
が
、
し
か
し
、
私
が
入
手
し
得
た
限
り
の
乏
し
い
資
料
だ
け
か
ら
判
断
し
て
も
、
そ
れ
の
実
現
す
る
日
は
、
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
資
料
か
ら
、
安
部
は
日
本
Ｓ
Ｆ
の
黎
明
期
に
お
い
て
、
先
駆
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
み
え
て
く
る
。
こ
う
し
た
背
景
に
は
﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
創
刊
以
前
か
ら
安
部
が
Ｓ
Ｆ
と
の
関
わ
り
を
指
摘
さ
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
以
下
に
そ
の
二
つ
の
例
を
挙
げ
よ
う
。
荒
正
人
の
﹁
未
来
小
説
に
つ
い
て
﹂︵﹃
東
京
新
聞
﹄、
一
九
五
七
年
一
〇
月
三
一
日
夕
刊
︶
は
、
主
要
な
メ
デ
ィ
ア
で
Ｓ
Ｆ
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
最
初
期
の
同
時
代
評
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
星
新
一
が
﹃
宇
宙
塵
﹄
に
発
表
し
た
﹁
セ
キ
ス
ト
ラ
﹂
と
、
安
部
が
一
九
五
七
年
一
一
月
に
﹃
群
像
﹄
に
発
表
し
た
短
編
﹁
鉛
の
卵
﹂
の
二
作
品
が
未
来
小
説
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
安
部
は
一
九
五
八
年
七
月
か
ら
一
九
五
九
年
三
月
ま
で
雑
誌
﹃
世
界
﹄
に
﹁
第
四
間
氷
期
﹂
を
連
載
し
て
お
り
、
同
年
一
一
月
に
講
談
社
か
ら
﹁
日
本
初
の
Ｓ
Ｆ
長
編
﹂
と
銘
打
っ
て
単
行
本
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。﹃
第
四
間
氷
期
﹄
に
は
野
間
宏
の
﹁
こ
れ
ま
で
の
未
来
の
考
え
方
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
﹂
よ
う
な
﹁
新
二
〇
ジ
ャ
ン
ル
化
へ
の
違
和
︵
加
藤
︶
し
い
空
想
科
学
小
説
﹂︵﹃
読
売
新
聞
﹄、
一
九
五
九
年
八
月
一
三
日
夕
刊
三
頁
︶
と
い
っ
た
評
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
同
時
代
の
評
価
は
分
か
れ
る
も
の
の
﹁
Ｓ
Ｆ
﹂
と
銘
打
っ
た
作
品
が
大
手
出
版
社
の
講
談
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
影
響
は
大
き
か
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
全
体
で
は
、
創
刊
以
前
の
背
景
か
ら
安
部
を
日
本
Ｓ
Ｆ
の
先
駆
者
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
た
だ
、
安
部
を
本
質
的
に
﹁
Ｓ
Ｆ
作
家
﹂
と
見
な
す
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
同
誌
内
で
も
評
価
が
分
か
れ
て
い
る
。
石
川
喬
司
﹁
戦
略
的
Ｓ
Ｆ
論
﹂︵﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
一
九
六
四
年
二
月
︶
で
は
、
安
部
が
﹁
Ｓ
Ｆ
作
家
﹂
で
あ
り
、
安
部
の
執
筆
す
る
作
品
を
Ｓ
Ｆ
作
品
と
し
て
評
価
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
安
部
公
房
が
、
昭
和
二
十
六
年
上
半
期
の
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
と
き
の
作
品
﹃
壁
﹄
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
Ｓ
Ｆ
だ
が
、
当
時
の
選
評
を
み
る
と
、
Ｓ
Ｆ
と
い
う
呼
称
は
ま
っ
た
く
使
わ
れ
て
い
な
い
。︵
中
略
︶
も
し
﹃
壁
﹄
が
科
学
小
説
と
い
う
肩
書
き
を
も
っ
て
い
た
と
し
た
ら
、
は
た
し
て
受
賞
は
ど
う
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
、
な
ど
と
考
え
る
の
は
、
選
者
の
鑑
識
眼
を
無
視
し
た
皮
相
な
見
方
に
す
ぎ
る
だ
ろ
う
か
。
石
川
は
他
に
も
安
部
の
﹃
他
人
の
顔
﹄
が
﹁
エ
イ
メ
の
﹃
第
二
の
顔
﹄
や
モ
ン
テ
ィ
エ
の
﹃
帰
ら
ざ
る
肉
体
﹄
を
連
想
さ
せ
る
発
想
﹂
を
下
地
に
し
て
い
る
と
評
価
し
て
い
る
︵﹁
Ｓ
Ｆ　
Ｄ
Ｅ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｔ
Ｏ
Ｒ
﹂﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
一
九
六
四
年
三
月
︶。
ま
た
﹃
壁
﹄
が
Ｓ
Ｆ
と
銘
打
っ
て
い
た
ら
芥
川
賞
の
﹁
受
賞
は
ど
う
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
﹂
と
の
指
摘
は
、
Ｓ
Ｆ
と
い
う
ラ
ベ
ル
が
純
文
学
領
域
か
ら
の
﹃
壁
﹄
の
評
価
を
貶
め
る
恐
れ
が
あ
っ
た
と
い
う
、
当
時
の
文
壇
状
況
を
示
唆
し
て
い
る
点
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
。
一
方
、
柴
野
拓
美
は
、
安
部
を
日
本
の
﹁
代
表
的
な
Ｓ
Ｆ
作
家
﹂
と
し
な
が
ら
も
、﹁
芥
川
賞
作
品
の
﹃
壁
﹄
あ
た
り
か
ら
す
で
に
幻
想
Ｓ
Ｆ
的
な
作
風
だ
が
、
し
か
し
彼
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
は
や
は
り
純
文
学
に
あ
る
。﹃
Ｒ
６
２
号
の
発
明
﹄
﹃
鉛
の
卵
﹄
な
ど
、
一
応
科
学
小
説
の
名
で
呼
ば
れ
る
も
の
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
幻
想
諷
刺
文
学
な
の
だ
﹂
と
述
べ
て
い
る
︵﹁
日
本
Ｓ
Ｆ
の
今
日
﹂﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
一
九
六
一
年
七
月
︶。
柴
野
は
こ
こ
で
Ｓ
Ｆ
を
描
く
、
ま
た
Ｓ
Ｆ
に
理
解
が
あ
る
﹁
純
文
学
作
家
﹂
と
し
て
安
部
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
捉
え
方
は
他
の
記
事
に
も
み
ら
れ
る
。
小
松
左
京
の
出
版
記
念
会
の
参
加
者
を
紹
介
す
る
記
事
で
、
安
部
は
Ｓ
Ｆ
作
家
で
は
な
く
、
純
文
学
作
家
の
ひ
と
り
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
︵
大
伴
秀
司
﹁
小
松
左
京
氏
の
出
版
記
念
会
開
く
﹂
﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
一
九
六
五
年
一
月
︶。
︿
小
松
左
京
を
は
げ
ま
す
会
﹀
発
起
人
の
顔
ぶ
れ
を
み
る
と
、
扇
谷
正
造
、
奥
野
健
男
、
小
田
実
、
開
高
健
、
安
部
公
房
ら
評
論
、
純
文
学
畑
の
作
家
か
ら
、
生
島
治
郎
、
中
原
弓
彦
、
都
築
道
夫
、
円
谷
英
二
、
夢
路
い
と
し
、
こ
い
し
氏
な
ど
、
ミ
ス
テ
リ
イ
、
出
版
、
映
画
、
演
芸
界
ま
で
小
松
さ
ん
の
顔
の
広
さ
が
う
か
が
え
る
。
記
事
に
お
い
て
、
安
部
は
小
田
実
や
開
高
健
な
ど
、
当
時
﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
と
直
接
的
な
つ
な
が
り
を
持
た
な
い
作
家
た
ち
と
﹁
評
論
、
純
文
学
畑
の
作
家
﹂
で
一
括
り
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
安
部
へ
の
微
妙
な
距
離
感
は
、
純
文
学
と
Ｓ
Ｆ
と
を
序
列
化
す
る
当
時
の
Ｓ
Ｆ
作
家
の
意
識
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
二
一
ジ
ャ
ン
ル
化
へ
の
違
和
︵
加
藤
︶
一
九
六
〇
年
代
は
、
日
本
Ｓ
Ｆ
が
ジ
ャ
ン
ル
の
普
及
に
一
丸
と
な
る
一
方
、
そ
れ
ぞ
れ
の
Ｓ
Ｆ
観
を
め
ぐ
る
微
妙
な
違
い
が
表
れ
は
じ
め
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
創
刊
以
前
か
ら
Ｓ
Ｆ
と
の
関
連
を
指
摘
さ
れ
て
き
た
安
部
は
、
同
誌
で
そ
の
先
駆
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
な
が
ら
も
本
質
的
に
Ｓ
Ｆ
作
家
で
あ
る
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
内
部
で
も
評
価
が
分
か
れ
て
い
た
。﹁
Ｓ
Ｆ
作
家
﹂
か
﹁
純
文
学
作
家
﹂
か
と
い
う
評
価
の
分
裂
は
、
ジ
ャ
ン
ル
間
の
差
異
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
ジ
ャ
ン
ル
間
で
生
じ
た
文
学
的
評
価
を
め
ぐ
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
に
連
動
す
る
か
た
ち
で
生
じ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
三
．
安
部
公
房
の
Ｓ
Ｆ
観
﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
の
評
価
に
対
し
て
、
安
部
本
人
は
Ｓ
Ｆ
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
安
部
の
Ｓ
Ｆ
観
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
安
部
が
日
本
Ｓ
Ｆ
に
ど
の
よ
う
な
ま
な
ざ
し
を
向
け
て
い
た
の
か
を
論
じ
る
。
﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
で
は
一
九
六
三
年
五
月
か
ら
﹁
Ｓ
Ｆ
を
創
る
人
々
﹂
と
い
う
連
載
企
画
を
開
始
し
て
い
る
。
こ
の
企
画
は
同
誌
の
主
力
作
家
た
ち
の
Ｓ
Ｆ
観
や
新
作
情
報
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
の
過
ご
し
方
な
ど
を
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
と
い
う
企
画
で
あ
っ
た
。
安
部
は
こ
の
企
画
の
第
一
回
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
こ
で
自
身
の
Ｓ
Ｆ
観
に
関
す
る
重
要
な
回
答
を
残
し
て
い
る
︵﹁
Ｓ
Ｆ
を
創
る
人
・
そ
の
１　
安
部
公
房
氏
﹂﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
一
九
六
三
年
五
月
︶。
︵
＊
砂
の
女
・
考
︶
〇
う
ー
ん
、
ど
う
か
な
、
こ
れ
Ｓ
Ｆ
か
な
？
せ
ま
い
意
味
じ
ゃ
、
Ｓ
Ｆ
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
な
。
 
も
っ
と
も
僕
と
し
て
は
、
Ｓ
Ｆ
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
一
向
に
構
わ
な
い
ん
だ
。
意
識
も
し
な
い
し
区
別
も
し
な
い
、
た
だ
仮
説
の
物
語
を
書
こ
う
と
し
て
書
い
た
ん
だ
か
ら
。
 
︵
＊
Ｓ
Ｆ
・
考
︶
〇
Ｓ
Ｆ
は
、
意
外
に
も
文
学
的
だ
と
考
え
て
い
る
。
文
学
の
も
つ
特
性
を
、
も
っ
と
も
有
効
的
に
使
え
る
分
野
が
Ｓ
Ｆ
だ
か
ら
で
あ
る
。
 
文
学
が
行
き
詰
ま
り
に
達
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
突
破
口
に
な
る
の
が
Ｓ
Ｆ
だ
ろ
う
。
﹁﹃
砂
の
女
﹄
を
Ｓ
Ｆ
と
思
う
か
﹂
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
安
部
は
﹃
砂
の
女
﹄
を
﹁
せ
ま
い
意
味
﹂
で
は
Ｓ
Ｆ
と
は
言
え
な
い
と
答
え
て
い
る
。
続
け
て
安
部
は
﹁
Ｓ
Ｆ
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
一
向
に
構
わ
な
い
ん
だ
﹂
と
述
べ
、
自
身
が
書
き
た
い
も
の
は
﹁
仮
説
の
文
学
﹂
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。﹁
文
学
の
も
つ
特
性
を
、
も
っ
と
も
有
効
的
に
使
え
る
分
野
が
Ｓ
Ｆ
﹂
と
い
う
発
言
を
踏
ま
え
る
と
、
当
時
の
安
部
の
意
識
は
﹁
Ｓ
Ｆ
を
書
く
﹂
こ
と
で
は
な
く
、﹁
Ｓ
Ｆ
で
書
く
﹂
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
安
部
が
書
き
た
い
と
語
る
﹁
仮
説
の
文
学
﹂︵﹁
仮
設
の
文
学
﹂
と
書
か
れ
る
場
合
も
あ
る
︶
は
、
Ｓ
Ｆ
と
の
関
わ
り
だ
け
で
は
な
く
、
自
身
の
創
作
に
つ
い
て
説
明
す
る
際
に
も
頻
繁
に
登
場
す
る
。
安
部
は
こ
の
概
念
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
説
明
を
し
て
い
る
︵﹁
Ｓ
Ｆ
の
流
行
に
つ
い
て
﹂﹃
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
﹄
一
九
六
二
年
九
月
二
三
日
︶。
日
常
性
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
仮
説
を
も
た
な
い
認
識
だ
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
い
や
、
仮
説
は
あ
る
の
だ
が
、
現
実
的
な
事
実
と
癒
着
し
て
し
ま
っ
二
二
ジ
ャ
ン
ル
化
へ
の
違
和
︵
加
藤
︶
て
、
す
で
に
そ
の
機
能
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
こ
に
、
あ
ら
た
な
仮
説
を
も
ち
こ
め
ば
、
日
常
性
は
た
ち
ま
ち
安
定
を
失
っ
て
、
異
様
な
形
相
を
と
り
は
じ
め
る
。
日
常
は
活
性
化
さ
れ
、
対
象
化
さ
れ
て
、
あ
な
た
の
意
識
を
強
く
ゆ
さ
ぶ
ら
ず
に
は
お
か
な
い
は
ず
で
あ
る
。
﹁
仮
説
の
文
学
﹂
に
ま
つ
わ
る
言
説
を
整
理
す
る
と
、
安
部
は
読
者
が
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
て
い
る
事
象
が
壊
れ
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
覆
さ
れ
る
よ
う
な
テ
ー
マ
を
描
き
、
読
者
の
認
識
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
こ
と
を
﹁
仮
説
の
文
学
﹂
と
し
て
捉
え
て
い
た
と
い
え
る
。
先
行
研
究
で
は
日
常
の
異
化
を
狙
っ
た
試
み
と
し
て
評
価
さ
れ
、
安
部
の
創
作
に
関
わ
る
重
要
な
概
念
と
し
て
度
々
言
及
さ
れ
て
き
た
^
。
安
部
は
自
身
が
﹁
仮
説
の
文
学
﹂
と
し
て
捉
え
て
い
る
作
品
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
エ
ッ
セ
イ
で
言
及
し
て
い
る
︵﹁
ぼ
く
の
Ｓ
Ｆ
観
﹂﹃
太
陽
﹄
一
九
六
三
年
九
月
︶。ル
キ
ア
ノ
ス
﹁
本
当
の
話
﹂、﹁
竹
取
物
語
﹂、
呉
承
恩
﹁
西
遊
記
﹂、
セ
ル
バ
ン
デ
ス
﹁
ビ
イ
ド
ロ
博
士
﹂、
ス
ウ
ィ
フ
ト
﹁
ガ
リ
バ
ー
旅
行
記
﹂、
Ｍ
・
Ｗ
・
シ
ェ
リ
ー
﹁
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
﹂︵
中
略
︶
宮
沢
賢
治
﹁
銀
河
鉄
道
の
夜
﹂﹁
グ
ス
コ
ー
プ
ド
リ
の
伝
記
﹂、
シ
ュ
ペ
ル
ヴ
ィ
エ
ル
﹁
ノ
ア
の
方
舟
﹂、
三
島
由
紀
夫
﹁
美
し
い
星
﹂、
そ
の
他
マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
、
石
川
淳
、
花
田
清
輝
、
安
部
公
房
の
諸
作
品
。
こ
こ
で
は
﹁
仮
説
の
文
学
﹂
と
し
て
古
今
東
西
、
様
々
な
作
品
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
エ
ッ
セ
イ
の
タ
イ
ト
ル
が
﹁
ぼ
く
の
Ｓ
Ｆ
観
﹂
と
題
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
安
部
の
﹁
Ｓ
Ｆ
観
﹂
に
お
い
て
は
、
Ｈ
・
Ｇ
・
ウ
ェ
ル
ズ
の
よ
う
に
Ｓ
Ｆ
で
評
価
さ
れ
て
き
た
作
家
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
宮
沢
賢
治
や
﹁
西
遊
記
﹂、﹁
竹
取
物
語
﹂
な
ど
、
Ｓ
Ｆ
と
直
接
繋
が
ら
な
い
作
家
や
作
品
も
同
列
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
安
部
は
虚
構
か
ら
現
実
を
捉
え
直
す
と
い
う
﹁
仮
説
の
文
学
﹂
の
役
割
を
果
た
す
作
品
で
あ
れ
ば
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
述
べ
て
い
た
よ
う
に
﹁
Ｓ
Ｆ
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
一
向
に
構
わ
な
い
﹂
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
Ｓ
Ｆ
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
古
今
東
西
、
広
義
に
開
い
て
認
識
す
る
と
い
う
視
座
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
一
九
六
〇
年
代
は
、
日
本
に
Ｓ
Ｆ
が
普
及
し
て
い
く
過
程
で
Ｓ
Ｆ
を
め
ぐ
る
様
々
な
認
識
の
違
い
が
表
出
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
に
お
い
て
も
安
部
が
日
本
Ｓ
Ｆ
の
先
駆
者
と
い
う
共
通
認
識
は
あ
る
も
の
の
、
安
部
が
本
質
的
に
﹁
Ｓ
Ｆ
作
家
﹂
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
評
価
が
分
か
れ
た
こ
と
は
そ
の
一
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
芥
川
賞
作
家
で
あ
る
安
部
を
﹁
Ｓ
Ｆ
作
家
﹂、﹁
純
文
学
作
家
﹂
と
い
う
ラ
ベ
ル
で
評
価
す
る
こ
と
は
、
Ｓ
Ｆ
の
文
学
的
評
価
を
め
ぐ
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
で
の
価
値
づ
け
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
安
部
が
﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
に
お
け
る
自
身
の
評
価
に
つ
い
て
自
覚
的
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
。
た
だ
、﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄、
ひ
い
て
は
日
本
Ｓ
Ｆ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
違
和
感
を
覚
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
ぼ
く
の
心
配
は
、
未
知
な
る
も
の
に
挑
戦
し
、
そ
れ
を
名
づ
け
る
側
で
あ
っ
た
、
た
と
え
ば
Ｓ
Ｆ
が
、
ど
う
も
最
近
で
は
、
逆
に
名
づ
け
ら
れ
る
側
に
ま
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
探
検
者
だ
け
に
そ
な
わ
っ
て
い
た
は
ず
の
あ
の
定
義
し
が
た
い
魅
力
と
バ
二
三
ジ
ャ
ン
ル
化
へ
の
違
和
︵
加
藤
︶
イ
タ
リ
テ
ィ
が
い
さ
さ
か
サ
ー
カ
ス
の
ラ
イ
オ
ン
じ
み
て
き
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。︵
中
略
︶
そ
う
、
Ｓ
Ｆ
が
つ
い
に
名
づ
け
が
た
い
も
の
で
い
つ
づ
け
て
く
れ
る
限
り
、
ぼ
く
ら
は
す
こ
し
も
希
望
を
捨
て
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
﹁
Ｓ
Ｆ
、
こ
の
名
づ
け
が
た
き
も
の
﹂
と
題
さ
れ
た
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄︵
一
九
六
六
年
二
月
︶
に
掲
載
さ
れ
た
。
同
号
は
﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
の
創
刊
六
周
年
を
記
念
し
﹁
オ
ー
ル
日
本
人
作
家
特
集
﹂
と
い
う
特
別
企
画
が
組
ま
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
安
部
は
Ｓ
Ｆ
を
ラ
イ
オ
ン
に
喩
え
な
が
ら
、
Ｓ
Ｆ
が
Ｓ
Ｆ
と
名
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
﹁
定
義
し
が
た
い
魅
力
と
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
﹂
を
失
い
つ
つ
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
Ｓ
Ｆ
が
﹁
名
づ
け
が
た
い
も
の
﹂
で
あ
る
こ
と
こ
そ
希
望
に
つ
な
が
る
と
述
べ
て
い
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
安
部
は
、﹁
仮
説
の
文
学
﹂
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
で
狭
義
の
Ｓ
Ｆ
と
い
う
枠
を
取
り
払
い
、
そ
こ
に
古
今
東
西
、
様
々
な
文
学
作
品
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
試
み
に
は
﹁
Ｓ
Ｆ
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
一
向
に
構
わ
な
い
﹂
と
い
う
意
識
が
介
在
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
る
と
、
安
部
が
批
判
す
る
﹁
名
づ
け
る
﹂
行
為
と
は
具
体
的
に
言
う
な
ら
ば
、
作
品
を
Ｓ
Ｆ
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
押
し
込
め
る
こ
と
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
あ
え
て
Ｓ
Ｆ
を
Ｓ
Ｆ
で
括
ら
ず
、﹁
仮
説
の
文
学
﹂
と
い
う
広
義
の
意
味
で
捉
え
る
こ
と
に
安
部
の
狙
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
Ｓ
Ｆ
が
﹁
名
づ
け
が
た
い
も
の
﹂
で
、
ひ
と
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
固
ま
ら
な
い
こ
と
こ
そ
が
望
み
な
の
で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
の
通
り
﹁
Ｓ
Ｆ
、
こ
の
名
づ
け
が
た
き
も
の
﹂
は
Ｓ
Ｆ
を
名
づ
け
る
側
を
批
判
し
た
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
そ
う
批
判
さ
せ
る
力
学
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
安
部
を
﹁
Ｓ
Ｆ
作
家
﹂
や
﹁
純
文
学
作
家
﹂
と
い
う
枠
で
捉
え
よ
う
と
し
た
当
時
の
﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
内
の
風
潮
も
想
定
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
安
部
は
Ｓ
Ｆ
の
可
能
性
を
高
く
評
価
し
な
が
ら
も
、
ジ
ャ
ン
ル
化
さ
れ
て
い
く
当
時
の
Ｓ
Ｆ
に
対
し
て
は
違
和
感
を
覚
え
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
う
し
た
違
和
感
が
こ
の
エ
ッ
セ
イ
に
は
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
Ｓ
Ｆ
の
ジ
ャ
ン
ル
化
に
対
す
る
安
部
の
批
判
意
識
は
、
実
は
﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
に
お
け
る
デ
ビ
ュ
ー
作
に
お
い
て
、
早
く
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
次
の
節
で
は
、
安
部
の
批
判
意
識
が
﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
内
の
実
作
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
四
．
Ｓ
Ｆ
批
評
と
し
て
の
「
完
全
映
画
」
安
部
は
﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄︵
一
九
六
〇
年
五
月
︶
に
﹁
完
全
映
画
︵
ト
ー
タ
ル
・
ス
コ
ー
プ
︶﹂︵
以
下
、﹁
完
全
映
画
﹂
と
表
記
す
る
︶
と
い
う
短
編
を
発
表
し
て
い
る
。
同
号
は
﹁
日
本
人
作
家
特
集
﹂
と
銘
打
っ
て
、
初
め
て
日
本
人
作
家
の
作
品
を
掲
載
し
た
特
別
号
で
あ
っ
た
。
安
部
の
作
品
は
都
築
道
夫
、
高
橋
泰
邦
の
作
品
と
共
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。﹁
完
全
映
画
﹂
に
は
、
観
客
が
映
画
の
な
か
で
起
き
た
出
来
事
を
現
実
と
し
て
、
そ
っ
く
り
体
験
で
き
る
ト
ー
タ
ル
・
ス
コ
ー
プ
計
画
︵
通
称
ト
タ
ス
コ
計
画
︶
と
い
う
発
明
が
登
場
す
る
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
、
友
田
義
行
は
巨
大
な
映
画
館
が
登
場
す
る
﹁
幸
福
館
﹂
︵﹃
京
都
新
聞
﹄、
一
九
五
八
年
七
月
七
日
夕
刊
︶
と
の
関
連
性
を
指
摘
し
た
う
え
二
四
ジ
ャ
ン
ル
化
へ
の
違
和
︵
加
藤
︶
で
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
身
体
と
い
う
視
点
か
ら
論
じ
て
い
る
&
。
本
論
文
で
は
、
こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
安
部
の
ジ
ャ
ン
ル
意
識
や
当
時
の
日
本
Ｓ
Ｆ
の
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、﹁
完
全
映
画
﹂
と
い
う
作
品
を
考
察
し
て
い
く
。
本
作
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
、
ス
ト
ー
リ
ー
が
展
開
す
る
前
に
書
か
れ
た
但
し
書
き
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
る
。
二
兎
を
追
う
者
は
一
兎
を
得
ず
、
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
私
は
生
来
欲
が
深
い
ら
し
く
、
両
方
と
も
捕
え
て
や
ら
な
い
と
気
が
す
ま
ず
、
い
ろ
い
ろ
と
考
え
た
あ
げ
く
に
、
二
兎
を
合
わ
せ
て
一
兎
に
し
て
し
ま
う
工
夫
を
思
い
つ
き
ま
し
た
。 
︵
中
略
︶　
さ
て
、
私
は
こ
の
一
石
二
鳥
と
で
も
い
う
べ
き
兎
の
前
半
を
空
想
科
学
小
説
の
愛
読
者
の
た
め
に
、
後
半
を
、
推
理
小
説
の
愛
読
者
の
た
め
に
と
、
二
羽
分
に
し
て
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
但
し
書
き
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、﹁
完
全
映
画
﹂
は
前
半
と
後
半
に
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
を
想
定
し
、
読
者
に
ひ
と
つ
の
作
品
と
し
て
読
ま
せ
る
と
い
う
作
品
構
造
を
と
っ
て
い
る
。
で
は
﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
で
の
デ
ビ
ュ
ー
作
に
あ
た
る
本
作
に
お
い
て
、
当
時
の
Ｓ
Ｆ
を
牽
引
し
て
い
た
同
誌
に
は
一
見
そ
ぐ
わ
な
い
不
自
然
な
作
品
を
安
部
は
何
故
、
発
表
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
前
半
の
空
想
科
学
小
説
部
分
に
お
い
て
、
ト
ー
タ
ル
・
ス
コ
ー
プ
は
観
客
が
﹁
直
接
そ
の
物
語
に
参
加
し
、
そ
れ
も
傍
観
者
と
し
て
参
加
す
る
の
で
は
な
く
、
主
人
公
と
し
て
﹂
映
像
に
参
加
す
る
装
置
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
た
だ
後
半
の
推
理
小
説
部
分
で
は
、
そ
ん
な
装
置
は
存
在
せ
ず
、
そ
も
そ
も
ト
ー
タ
ル
・
ス
コ
ー
プ
計
画
自
体
が
会
社
の
操
業
資
金
を
集
め
る
た
め
の
芝
居
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。
永
野
宏
志
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
前
半
部
と
後
半
部
の
語
り
に
着
目
し
﹁
実
験
の
真
偽
と
報
告
の
真
偽
の
両
者
を
読
者
自
身
に
疑
わ
せ
る
﹂
こ
と
で
、
作
者
か
ら
読
者
の
﹁
創
造
性
﹂
に
物
語
の
力
点
を
移
す
狙
い
が
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
*
。﹁
完
全
映
画
﹂
を
当
時
の
安
部
が
取
り
組
ん
で
い
た
﹁
異
化
﹂
の
実
験
作
に
位
置
づ
け
た
点
に
お
い
て
、
永
野
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
当
時
の
安
部
は
Ｓ
Ｆ
と
他
の
ジ
ャ
ン
ル
と
を
﹁
仮
説
の
文
学
﹂
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
で
捉
え
、
Ｓ
Ｆ
の
ジ
ャ
ン
ル
化
に
対
し
て
批
判
的
な
ま
な
ざ
し
を
向
け
て
い
た
。
単
な
る
前
半
と
後
半
で
は
な
く
、
そ
こ
に
空
想
科
学
小
説
と
推
理
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
提
示
し
た
本
作
の
意
味
か
ら
は
、
当
時
の
日
本
Ｓ
Ｆ
の
ジ
ャ
ン
ル
形
成
に
対
す
る
安
部
の
意
識
を
実
作
の
レ
ベ
ル
か
ら
読
み
込
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
安
部
は
、﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
と
東
宝
映
画
が
共
同
で
開
催
し
た
第
一
回
空
想
科
学
小
説
コ
ン
テ
ス
ト
で
選
考
委
員
を
務
め
て
い
る
。
そ
の
選
評
で
、
安
部
は
Ｓ
Ｆ
を
書
く
際
の
心
得
を
説
い
て
い
る
︵﹁
選
後
評
﹂﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
一
九
六
一
年
八
月
︶。
Ｓ
Ｆ
は
本
質
的
に
、
論
理
を
組
み
立
て
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
と
結
果
を
娯ママ
し
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
極
端
な
こ
と
を
い
え
ば
、
論
理
は
ウ
ソ
の
論
理
で
も
い
い
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
ウ
ソ
の
論
理
を
、
本
当
ら
し
く
見
せ
か
け
る
よ
り
、
ウ
ソ
独
自
の
面
白
さ
を
極
限
ま
で
つ
き
つ
め
る
―
そ
こ
ま
で
到
達
す
れ
ば
、
文
学
と
し
て
も
最
高
の
も
の
に
な
り
得
る
。
こ
こ
で
安
部
が
力
説
す
る
﹁
ウ
ソ
の
論
理
﹂
は
﹁
完
全
映
画
﹂
の
空
想
科
学
小
二
五
ジ
ャ
ン
ル
化
へ
の
違
和
︵
加
藤
︶
説
部
分
に
お
い
て
も
意
識
的
に
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
場
面
は
映
画
関
係
者
や
新
聞
記
者
を
集
め
た
ト
ー
タ
ル
・
ス
コ
ー
プ
の
試
写
会
で
、
観
客
が
怪
獣
に
な
る
体
験
を
可
能
に
す
る
﹁
怪
獣
ゾ
ガ
バ
の
東
京
見
物
﹂
を
視
聴
し
た
映
画
俳
優
・
大
江
邦
彦
が
、
視
聴
を
終
え
て
出
て
く
る
場
面
で
あ
る
。
大
江
さ
ん
は
、
ト
タ
ス
コ
の
影
響
で
、
ま
だ
か
な
り
興
奮
し
て
い
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。︵
中
略
︶
一
同
爆
笑
の
う
ち
に
、
ボ
ッ
ク
ス
の
戸
が
開
け
ら
れ
た
。
と
、
同
時
に
、
ひ
つ
か
く
よ
う
な
形
に
ま
げ
た
指
を
ふ
り
か
ざ
し
、
歯
を
む
い
た
大
江
邦
彦
が
、
飛
び
出
し
て
く
る
な
り
、
う
め
き
声
を
あ
げ
、
係
員
に
と
び
か
か
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
こ
の
場
面
で
大
江
は
ト
ー
タ
ル
・
ス
コ
ー
プ
の
影
響
で
視
聴
後
も
自
分
を
怪
獣
だ
と
思
い
込
み
、
大
暴
れ
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
医
師
か
ら
﹁
筋
肉
の
異
常
発
達
。
そ
れ
か
ら
、
性
格
の
狂
暴
化
﹂
が
確
認
さ
れ
た
と
説
明
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
後
に
﹁
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
生
涯
﹂
を
視
聴
し
消
失
し
て
し
ま
う
上
田
社
長
に
つ
い
て
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
生
涯
を
圧
縮
し
て
体
験
し
た
結
果
、﹁
し
ぜ
ん
体
細
胞
が
す
っ
か
り
電
気
的
刺
激
に
お
き
か
え
ら
れ
、
映
画
終
了
と
同
時
に
肉
体
が
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
﹂
と
主
任
技
師
か
ら
説
明
が
な
さ
れ
る
。
一
連
の
出
来
事
に
対
し
て
、
主
任
技
師
は
﹁
私
も
、
科
学
に
た
ず
さ
わ
る
身
で
す
か
ら
︵
中
略
︶
超
自
然
現
象
な
ど
と
い
っ
て
、
ご
ま
か
す
よ
う
な
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
﹂
と
述
べ
、
事
件
の
原
因
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
実
際
に
は
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
説
明
は
合
理
性
を
欠
い
た
﹁
ウ
ソ
の
論
理
﹂
そ
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
作
中
で
は
同
時
に
観
客
た
ち
が
﹁
い
や
あ
、
大
し
た
効
果
だ
ね
⋮
⋮
﹂、﹁
と
も
か
く
、
世
紀
の
発
明
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
た
し
か
だ
よ
⋮
⋮
﹂
と
口
々
に
話
す
場
面
も
描
か
れ
る
。
選
評
で
安
部
が
﹁
ウ
ソ
独
自
の
面
白
さ
を
極
限
ま
で
つ
き
つ
め
る
﹂
こ
と
を
Ｓ
Ｆ
の
本
質
と
し
て
挙
げ
た
よ
う
に
、﹁
ウ
ソ
の
論
理
﹂
は
作
中
に
お
い
て
ト
ー
タ
ル
・
ス
コ
ー
プ
と
い
う
現
実
離
れ
し
た
発
明
を
支
え
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
半
で
は
前
半
の
語
り
手
で
あ
っ
た
Ｋ
が
、
依
頼
を
受
け
て
ト
ー
タ
ル
・
ス
コ
ー
プ
計
画
を
監
視
し
て
い
た
私
立
探
偵
で
あ
っ
た
と
明
か
さ
れ
る
。
そ
し
て
大
江
の
凶
暴
化
、
上
田
社
長
の
消
失
、
果
て
は
ト
ー
タ
ル
・
ス
コ
ー
プ
計
画
自
体
が
会
社
の
破
産
を
阻
止
す
る
た
め
に
仕
組
ま
れ
た
芝
居
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
じ
ゃ
あ
、
申
上
げ
ま
し
ょ
う
。
私
が
、
試
写
会
の
か
ら
く
り
に
気
づ
い
た
の
は
、
あ
の
大
江
邦
彦
の
と
き
な
の
で
す
。︵
中
略
︶
い
い
で
す
か
、
彼
が
も
し
本
当
に
ゾ
ガ
バ
に
な
っ
た
つ
も
り
で
い
た
ら
、
ボ
ッ
ク
ス
か
ら
出
て
、
い
き
な
り
自
分
と
同
じ
ほ
ど
も
あ
る
人
間
た
ち
に
出
会
い
、
果
し
て
あ
ん
な
反
応
を
示
す
も
の
で
し
ょ
う
か
？
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
。
彼
に
は
、
人
間
は
、
お
そ
ろ
し
い
怪
物
に
見
え
た
は
ず
な
の
で
す
。
だ
っ
て
、
そ
う
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
ボ
ッ
ク
ス
の
中
で
は
、
人
間
ど
も
は
、
蟻
の
よ
う
な
虫
っ
け
ら
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
は
ず
な
ん
で
す
か
ら
ね
。
Ｋ
が
一
連
の
か
ら
く
り
を
見
破
る
決
定
打
に
な
っ
た
の
は
、
前
半
の
空
想
科
学
小
説
に
お
い
て
﹁
ウ
ソ
の
論
理
﹂
で
説
明
さ
れ
た
大
江
の
凶
暴
化
で
あ
る
。
前
半
で
ト
ー
タ
ル
・
ス
コ
ー
プ
の
効
果
を
裏
付
け
て
い
た
出
来
事
は
、
後
半
で
そ
の
矛
盾
を
裏
付
け
る
出
来
事
へ
と
転
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
推
理
小
説
の
種
二
六
ジ
ャ
ン
ル
化
へ
の
違
和
︵
加
藤
︶
明
か
し
と
い
う
か
た
ち
で
、
安
部
が
自
ら
空
想
科
学
小
説
の
部
分
で
展
開
し
た
﹁
ウ
ソ
の
論
理
﹂
を
反
転
さ
せ
破
綻
さ
せ
る
か
の
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
描
い
た
こ
と
は
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
﹁
完
全
映
画
﹂
に
お
い
て
、
安
部
は
た
だ
ト
ー
タ
ル
・
ス
コ
ー
プ
と
い
う
現
実
離
れ
し
た
発
明
を
﹁
ウ
ソ
の
論
理
﹂
で
魅
力
的
に
描
く
だ
け
で
な
く
、
後
半
部
で
そ
の
破
綻
も
描
い
て
い
る
と
い
え
る
。
推
理
小
説
の
種
明
か
し
に
お
い
て
空
想
科
学
小
説
で
の
﹁
ウ
ソ
の
論
理
﹂
が
検
証
さ
れ
る
構
造
に
は
、
空
想
科
学
小
説
、
換
言
す
れ
ば
Ｓ
Ｆ
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
収
め
る
、
ジ
ャ
ン
ル
を
当
然
と
み
な
す
こ
と
で
見
え
な
く
な
る
も
の
を
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
描
こ
う
と
す
る
安
部
の
狙
い
を
読
む
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
安
部
公
房
は
、
Ｓ
Ｆ
が
普
及
し
て
い
く
際
に
そ
の
可
能
性
を
高
く
評
価
し
な
が
ら
も
、
ジ
ャ
ン
ル
に
囚
わ
れ
る
こ
と
へ
の
違
和
感
を
﹁
Ｓ
Ｆ
、
こ
の
名
づ
け
が
た
き
も
の
﹂
で
表
明
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
批
判
意
識
と
実
作
と
を
結
び
つ
け
た
際
、
﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
で
の
デ
ビ
ュ
ー
作
に
あ
た
る
﹁
完
全
映
画
﹂
に
は
、
す
で
に
Ｓ
Ｆ
的
発
想
の
盲
点
を
描
こ
う
す
る
安
部
の
批
評
性
を
見
出
せ
る
。
実
作
で
の
実
験
的
試
み
と
し
て
表
出
し
た
違
和
感
が
エ
ッ
セ
イ
と
し
て
よ
り
直
接
的
に
書
か
れ
た
こ
と
に
は
、﹁
仮
説
の
文
学
﹂
と
銘
打
つ
安
部
の
ジ
ャ
ン
ル
意
識
の
変
遷
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
注1
　
 
誌
面
で
は
﹃
Ｓ
―
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
論
文
で
は
通
例
に
従
い
﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
と
表
記
す
る
。
　
2
　
 ﹁
Ｓ
Ｆ
第
一
世
代
﹂
と
は
、
一
九
六
五
年
以
前
に
デ
ビ
ュ
ー
す
る
星
新
一
、
小
松
左
京
、
筒
井
康
隆
、
眉
村
卓
、
光
瀬
龍
、
半
村
良
ら
を
指
し
て
い
る
。
　
3
　
 
福
島
正
実
﹃
未
踏
の
時
代　
日
本
Ｓ
Ｆ
を
築
い
た
男
の
回
想
録
﹄
早
川
書
房
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
、
三
二
頁
。
　
4
　
 
日
高
昭
二
﹁
幽
霊
と
珍
獣
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
―
安
部
公
房
の
一
九
五
〇
年
代
﹂
︵﹃
文
学
﹄
第
五
巻
六
号
、
二
〇
〇
四
年
一
一
月
︶。
　
5
　
 
永
野
宏
志
﹁︽
そ
っ
く
り
︾
な
仮
説
の
住
む
時
空
―
安
部
公
房
﹃
人
間
そ
っ
く
り
﹄
と
Ｓ
Ｆ
の
論
理
に
関
す
る
覚
書
―
﹂︵﹃
工
学
院
大
学　
共
通
課
程
研
究
論
叢
﹄
第
四
六
―
一
号
、
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
︶。
　
6
　
 
長
山
靖
生
﹃
日
本
Ｓ
Ｆ
精
神
史　
幕
末
・
明
治
か
ら
戦
後
ま
で
﹄
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
、
二
〇
二
頁
。
　
7
　
 
先
行
研
究
に
お
い
て
長
山
靖
生
、
巽
孝
之
ら
が
﹁
日
本
Ｓ
Ｆ
﹂
と
い
う
用
語
を
﹁
日
本
に
お
け
る
Ｓ
Ｆ
﹂
の
意
味
で
使
用
し
て
お
り
、
本
稿
も
同
じ
意
味
で
使
用
す
る
。
　
8
　
 
長
山
靖
生
、
前
掲
注6
。
　
9
　
 
安
部
は
﹁
子
供
の
夢
﹂︵﹃
西
日
本
新
聞
﹄、
一
九
五
七
年
一
〇
月
三
〇
日
︶
で
宇
宙
に
行
く
と
い
う
﹁
子
供
の
夢
﹂
が
現
実
に
な
っ
た
出
来
事
と
し
て
ス
プ
ー
ト
ニ
ク
１
号
の
打
ち
上
げ
を
書
い
て
い
る
。
ま
た
﹁
人
間
未
来
史
観
序
説
﹂︵﹃
中
央
公
論
﹄、
一
九
五
八
年
六
月
︶
で
宇
宙
ブ
ー
ム
に
沸
き
﹁
や
い
人
間
ど
も
、
な
に
を
う
ろ
う
ろ
し
て
い
る
ん
だ
﹂
な
ど
と
道
化
た
茶
番
を
演
じ
て
﹂
い
る
人
々
を
﹁
宇
宙
バ
カ
﹂
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。
　
0
　
 
長
山
靖
生
、
前
掲
注6
、
二
一
三
頁
。
　
!
　
 
福
島
正
実
、
前
掲
注3
、
九
〇
頁
。
　
@
　
 
宇
宙
塵
編
﹃
塵
も
積
も
れ
ば　
宇
宙
塵
４
０
年
史
﹄
出
版
芸
術
社
、
一
九
九
七
年
一
一
月
、
二
四
頁
。
　
#
　
 
同
前
、
四
一
頁
。
　
$
　
 
福
島
正
実
、
前
掲
注3
、
九
二
頁
～
九
七
頁
。
　
%
　
 
長
山
靖
生
、
前
掲
注6
、
一
九
五
頁
。
　
^
　
 
安
部
の
﹁
仮
説
の
文
学
﹂
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
李
先
胤
﹃
２
１
世
紀
に
安
部
公
房
を
読
む　
水
の
暴
力
性
と
流
動
す
る
世
界
﹄︵
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
六
年
六
月
︶、
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ボ
ル
ト
ン
﹁
歌
い
合
う
機
械
た
ち
―
安
部
公
房
と
サ
イ
エ
ン
ス
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
﹂︵﹃
文
学
﹄
第
八
巻
四
号
、
二
〇
〇
七
年
七
月
︶
に
詳
二
七
ジ
ャ
ン
ル
化
へ
の
違
和
︵
加
藤
︶
し
い
。
　
&
　
 
友
田
義
行
﹁
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
身
体
―
安
部
公
房
の
バ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
﹂
︵﹃
生
物
学
﹄
第
四
号
、
二
〇
一
一
年
五
月
︶。
　
*
　
 
永
野
宏
志
﹁
電
子
メ
デ
ィ
ア
時
代
に
お
け
る
異
化 
―
一
九
六
〇
年
前
後
の
安
部
公
房
の
テ
レ
ビ
脚
本
・
Ｓ
Ｆ
か
ら
﹃
砂
の
女
﹄
へ
―
﹂︵﹃
日
本
近
代
文
学
﹄
第
八
三
集
、
二
〇
一
一
年
一
〇
月
︶。
付
記
　
安
部
公
房
の
テ
ク
ス
ト
の
引
用
は
、
す
べ
て
﹃
安
部
公
房
全
集
﹄︵
新
潮
社
、
一
九
九
七
年
七
月
～
二
〇
〇
九
年
三
月
︶
に
拠
っ
た
。
　
な
お
以
下
の
資
料
は
全
集
未
収
録
の
た
め
、﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
の
本
文
を
引
用
し
た
。
◦
大
伴
秀
司
﹁
Ｓ
Ｆ
を
創
る
人
々
・
そ
の
１　
安
部
公
房
氏
﹂︵﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
一
九
六
三
年
五
月
︶
◦
安
部
公
房
﹁
選
後
評
﹂︵﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
一
九
六
一
年
八
月
︶
